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INTRODUCTION 
We had a good year! 
The bill to provide for an Automobile Insurance Credit for 
completion of a driving training course passed. This bill was first 
introduced in 1989. 
The Alzheimer's Resource Coordination Center, recommended 
by the Blue Ribbon Task Force, was created in the Office of the 
Governor, Division on Aging and funded with $100,000 for 
administration and local grants. 
The SC Reverse Mortgage Act, also recommended after study 
by a task force, was passed. 
County councils on aging or other governmental agencies 
providing aging services funded by the Division on Aging were 
made eligible for state health and dental coverage and the local 
level of the aging network will be designated as "focal points" by 
the area agencies on aging. 
The Committee joined in sponsorship of the Safe Cremation 
Act and supported the Emergency Medical Services (EMS) Do Not 
Resuscitate Act. Both were enacted. 
Two studies were published, Gray Plague of the 21st Century. 
Meeting the Needs of Individuals with Alzheimer's Disease. Their 
Families and Caregivers, and the Directory of Housing for Seniors 
in SC. 
We would not have been able to accomplish so much without 
the interest of support of so many. Thank you! 
Patrick B. Harris 
Chairman 
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I. BRffiF IDSTORY 
In 1959 the first Joint Legislative Committee "to study the 
needs and problems relating to the aged citizens in South Carolina" 
was created. This Committee continued its work until 1963. By 
1969 the need for a committee to study the problems of the elderly 
in South Carolina was again evident and the legislature created 
such a committee under Concurrent Resolution No. 1286. This 
Committee continued under the authority of continuing resolutions 
until 1978 when the General Assembly found "the Committee to 
Study Public and Private Service, Programs and Facilities of the 
Aging fulfills a necessary and continuing legislative need and that 
the functions of the Committee can be more properly fulfilled by 
:1 permanent Committee," Act 402 (Code 2-51-10, 1978). 
The Committee is made up of three members of the 
Senate, appointed by the President of the Senate, three members 
of the House, appointed by the Speaker, and three members 
appointed by the Governor. Serving as chair of the Committee 
have been Representative Martha Thomas Fitzgerald, 1959-1963; 
Senator Richard Riley, 1969-1976; Senator Hyman Rubin, 1977-
1984. Representative Patrick Harris is the current Chairman, 
elected on November 29, 1984. 
II. PUBLIC HEARING AND COMMITTEE MEETINGS 
The Annual Public Hearing of the Committee on Aging 
was held in Columbia on September 15, 1993. Testimony was 
received from 28 persons representing individual interests, state 
agencies, commissions, organizations and service delivery groups. 
Approximately 110 persons attended the Hearing. 
The record of the hearing is available in the office of the 
Committee, 212 Blatt Building. Transcription copies are provided 
to appropriate state agencies and upon request to individuals and 
organizations. 
The Committee met on November 4, 1993, to review the 
public hearing testimony, to receive reports, to discuss proposed 
legislation and to determine the 1994 legislative priorities. 
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I I I .  L E G I S L A T I O N  I N T R O D U C E D  B Y  T H E  
C O M M I T T E E  
C o p i e s  o f  A c t s ,  B i l l s ,  a n d  B i l l  S t a t u s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  
L e g i s l a t i v e  I n f o r m a t i o n  1 - 8 0 0 - 9 2 2 - 1 5 3 9 ,  7 3 4 - 2 0 6 0  
E N A C T E D  1 9 9 4 :  
A L Z H E I M E R ' S  R E S O U R C E  C O O R D I N A T I O N  C E N T E R  
( H . 4 3 8 8 ,  S . 9 2 6 / R  3 4 6 ,  A c t  3 2 6 )  E f f e c t i v e  D a t e :  A p r i l  2 0 ,  1 9 9 4  
A  b i l l  t o  c r e a t e  t h e  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  a n d  R e l a t e d  D i s o r d e r s  
R e s o u r c e  C o o r d i n a t i o n  C e n t e r  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  
D i v i s i o n  o n  A g i n g  a n d  p r o v i d e  f o r  i t s  d u t i e s  a n d  f o r  a n  A d v i s o r y  
C o u n c i l .  
A U T O M O B I L E  I N S U R A N C E  D I S C O U N T  C R E D I T  F O R  
D R I V E R  T R A I N I N G  ( H . 4 3 6 9 ,  S . 9 2 7 / R  5 3 3 ,  A c t  )  E f f e c t i v e  
D a t e :  J u l y  1 ,  1 9 9 4  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  t h a t  a u t o m o b i l e  l i a b i l i t y  a n d  c o l l i s i o n  i n s u r a n c e  
r a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  a  m a n d a t o r y  c r e d i t  i f  a n  i n s u r e d  h a s  p a s s e d  a n  
a p p r o v e d  d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e .  
F O C A L  P O I N T  D E S I G N A T I O N  
( H . 4 4 2 7 ,  S . 9 4 7 / R  3 6 4 ,  A c t  3 3 6 )  E f f e c t i v e  D a t e :  M a y  2 4 ,  1 9 9 4  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  D i v i s i o n  o n  A g i n g  
s h a l l  d e s i g n a t e  a r e a  a g e n c i e s  o n  a g i n g  w h o  s h a l l  d e s i g n a t e  f o c a l  
p o i n t s  t o  r e p r e s e n t  t h e  l o c a l  l e v e l  o f  t h e  s t a t e  a g i n g  n e t w o r k .  
S A F E  C R E M A T I O N  A C T  ( H . 4 7 5 6 / R  5 0 7 ,  S . l 1 9 1 ,  A c t  )  
E f f e c t i v e  D a t e :  J u l y  1 ,  1 9 9 4  
A  b i l l  t o  e n a c t  t h e  " S a f e  C r e m a t i o n  A c t "  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
a u t h o r i z a t i o n  o f ,  t h e  p r o c e d u r e s  f o r ,  a n d  r e g u l a t i o n  o f  c r e m a t i o n .  
P a g e  2  
SOUTH CAROLINA REVERSE MORTGAGE ACT (H.4351/R 
421, S.929, Act 376) Effective Date: July 1, 1994 
A bill to enact the South Carolina Reverse Mortgage Act which 
provides rules for governing reverse mortgages, exempts reverse 
mortgages from certain provisions of other mortgage transactions, 
and requires that certain information concerning reverse mortgages 
be available to loan applicants. 
STATE HEALTH AND DENTAL INSURANCE PLAN 
(H.4368/R 323, S.928, Act 310) Effective Date: July 1, 1994 
A bill which relates to entities whose employees and retirees are 
eligible for state health and dental insurance plans, to include 
county councils on aging or other governmental agencies providing 
aging services funded by the Office of the Governor, Division on 
Aging. 
CHIPS CONCURRENT RESOLUTION (H.4419, S.1008) 
A Concurrent Resolution to honor and congratulate Carolina Home 
Injury Prevention for Seniors (CHIPS) projects for contributions 
to the health and safety of our elderly citizens and to honor and 
thank the many volunteers who have given so generously of their 
time to this project. 
PENDING 1994: 
CONTINUING CARE RETIREMENT COMMUNITIES ACT 
AMENDMENTS (H.4857, S.l224) 
A bill to require an operator of a Continuing Care Retirement 
Community (CCRC) to obtain approval from the Department of 
Consumer Affairs to distribute a dividend or similar distribution: 
to require an operator of a CCRC to submit a financial plan to ' · -~ 
Department for approval if the Department has reason to beli· · · e 
the operator is or may become insolvent. 
STATUS: H.4857- PASSED House with amendments -+ 
Referred to Banking and Insurance; S.l224 - Referred to 
Banking and Insurance 
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M A N U F A C T U R E D  H O M E  P A R K  T E N A N C Y  A C T  
A M E N D M E N T S  ( H . 4 3 7 0 ,  S . 9 3 0 )  
A  b i l l  w h i c h  d e l e t e s  t h e  " t a k i n g  o f  t h e  p a r k  o r  t h e  p a r t  o f  i t  
a f f e c t i n g  t h e  r e s i d e n t ' s  l o t  b y  e m i n e n t  d o m a i n "  a s  a  r e a s o n  t h e  
o w n e r  o f  t h e  l a n d  m a y  e v i c t  t h e  r e s i d e n t  l e a s i n g  t h e  l o t .  
S T A T U S :  H . 3 1 6 5  - P A S S E D  H o u s e  - R e f e r r e d  t o  S e n a t e  
J u d i c i a r y ;  S .  9 3 0  - R e f e r r e d  t o  S e n a t e  J u d i c i a r y  
P E N D I N G  1 9 9 3 :  
A G I N G  C U R R I C U L U M / V O L U N T E E R I S M  ( H . 3 1 6 5 ,  S . 2 4 8 )  
A  J o i n t  R e s o l u t i o n  t o  i n t e g r a t e  a g i n g  t o p i c s  i n t o  p u b l i c  s c h o o l  
c u r r i c u l u m  a n d  p r o m o t e  v o l u n t e e r i s m  w i t h i n  s c h o o l s .  
S T A T U S :  H . 3 1 6 5  - P A S S E D  H o u s e  - R e f e r r e d  t o  S e n a t e  
E d u c a t i o n ;  S .  2 4 8  - R e f e r r e d  t o  S e n a t e  E d u c a t i o n  
A U T O M O B I L E  I N S U R A N C E  D I S C O U N T  C R E D I T  F O R  
D R I V E R  T R A I N I N G  ( H . 3 0 1 7 ,  S . 1 1 4 )  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  t h a t  a u t o m o b i l e  l i a b i l i t y  a n d  c o l l i s i o n  i n s u r a n c e  
r a t e s  a r e  s u b j e c t  t o  a  m a n d a t o r y  c r e d i t  i f  a n  i n s u r e d  h a s  p a s s e d  a n  
a p p r o v e d  d r i v e r  t r a i n i n g  c o u r s e .  A m e n d e d  t o  m a n d a t e  d r i v e r s '  
e d u c a t i o n  f o r  1 5 - 1 7  y e a r  o l d s  a n d  t o  p r o v i d e  v o u c h e r s  f o r  s u c h  
c o u r s e s .  
S T A T U S :  H . 3 0 1 7  - T a b l e d ;  S . l l 4  - P A S S E D  S e n a t e  -
P A S S E D  H o u s e  w i t h  A m e n d m e n t s - S e n a t e  R e f u s e d  t o  C o n c u r  
- C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  R e p o r t  P e n d i n g  
S E N I O R  H O U S I N G  I N S T I T U T E  ( H . 3 0 2 0 ,  S . l 7 3 )  
A  b i l l  t o  s p o n s o r  a  " S e n i o r  H o u s i n g  I n s t i t u t e "  a n d  t o  r e p o r t  
a n n u a l l y  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  G o v e r n o r .  
S T A T U S :  H . 3 0 2 0 - P A S S E D  H o u s e - R e f e r r e d  t o  S e n a t e  
M e d i c a l  A f f a i r s ;  S . l 7 3  - P A S S E D  S e n a t e  - R e f e r r e d  t o  H o u s e  
W a y s  a n d  M e a n s  
P a g e  4  
TAX CREDIT FOR ADULT DAY CARE PROGRAMS 
(H.3021, S.115) 
A bill to extend to adult day care programs the tax credit received 
by employers beginning in 1990 for child day care programs. 
STATUS: H.3021 - Referred to House Ways and Means,· 
S.l15- PASSED Senate- Referred to Ways and Means 
IV. SELECTED LEGISLATION RELATING TO AGING 
ENACTED 1994: 
1994 OUTSTANDING OLDER SOUTH CAROLINIAN 
(H.5196, S.1404) Effective Date: May 11, 1994 
House and Senate Resolutions to recognize John W. Fling of 
Richland County upon receiving the 1994 Outstanding Older South 
Carolinian Award presented by the Office of the Governor, 
Division on Aging. 
CONTRACTED EMPLOYEES BY INDIVIDUALS IN 
NURSING HOMES (H.4780/R 510, Act ) Effective Date: May 
27, 1994 
A bill to provide that a resident of a nursing home of this state 
may contract with a person not associated with the nursing home 
to perform certain services and provide exceptions. 
EMERGENCY MEDICAL SERVICES DO NOT 
RESUSCITATE ACT (H.3678/R 571, S.1256, Act) Effective 
Date: Upon approval by the Governor 
A bill to enact the Emergency Medical Services Do Not 
Resuscitate Act, to provide for circumstances under which 
emergency medical services personnel may not resuscitate patients, 
to provide a form for this order. 
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E X E M P T I O N  F O R  N O N - P R O F I T  H O U S I N G  
C O R P O R A T I O N S  ( H . 3 9 2 2 / R  3 0 0 ,  A c t  2 9 3 )  E f f e c t i v e  D a t e :  
M a r c h  1 ,  1 9 9 4 ,  e f f e c t i v e  f o r  t a x a b l e  y e a r s  b e g i n n i n g  a f t e r  1 9 9 3 .  
A  b i l l  t o  e x t e n d  t h e  e x e m p t i o n  a l l o w e d  n o n - p r o f i t  h o u s i n g  
c o r p o r a t i o n s  e x c l u s i v e l y  p r o v i d i n g  b e l o w - c o s t  h o u s i n g  f o r  a g e d  a n d  
h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  t o  n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n s  e x c l u s i v e l y  
p r o v i d i n g  b e l o w - c o s t  s u p p o r t i v e  h o u s i n g  f o r  e l d e r l y  p e r s o n s  o r  
h o u s e h o l d s  a u t h o r i z e d  b y  a p p r o p r i a t e  f e d e r a l  l a w s .  
G R A N D P A R E N T  C H I L D  V I S I T A T I O N  ( H . 4 5 0 3 ,  S . 8 7 2 / R 4 9 9 ,  
A c t  4 2 9 )  E f f e c t i v e  D a t e :  M a y  2 7 ,  1 9 9 4  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  g r a n d p a r e n t  v i s i t a t i o n  
m a y  b e  g r a n t e d .  
M E D I C A L  A S S I S T A N C E  P R O V I D E R / R E C I P I E N T  F R A U D  
( S . 7 8 2 / R  5 2 4 ,  A c t  )  E f f e c t i v e  D a t e :  U p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  
G o v e r n o r  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  p e n a l t i e s  f o r  c r i m e s  o f  m e d i c a l  
a s s i s t a n c e  p r o v i d e r / r e c i p i e n t  f r a u d .  
O M N I B U S  A D U L T  P R O T E C T I O N  A C T  A M E N D M E N T  
( S . 1 2 8 7 / R  4 4 8 ,  A c t )  E f f e c t i v e  D a t e :  M a y  1 7 ,  1 9 9 4  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  t h a t  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  w h i c h  t a k e  
v u l n e r a b l e  a d u l t s  i n  a  l i f e  t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n  i n t o  p r o t e c t i v e  
c u s t o d y  s h a l l  n o t i f y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a n d  t h e  
A d u l t  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  P r o g r a m  o f  s u c h  s i t u a t i o n .  
P U B L I C  ~HEALTH A D V I S O R Y  C O M M I T T E E  
A P P O I N T M E N T S  ( S . 1 1 3 8 / R  5 4 1 ,  A c t  )  E f f e c t i v e  D a t e :  U p o n  
a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r  
A  J o i n t  R e s o l u t i o n  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  H u m a n  S e r v i c e s  
C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  s h a l l  a p p o i n t  a n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  t h e  
f u t u r e  o f  p u b l i c  h e a l t h  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
R E T I R E M E N T  I N C O M E  T A X  D E D U C T I O N  ( H . 3 9 0 7 / R  5 7 5 ,  
S . 6 6 6 ,  A c t  )  E f f e c t i v e  D a t e :  U p o n  a p p r o v a l  b y  t h e  G o v e r n o r  
A  b i l l  t o  c l a r i f y  t a x a b l e  i n c o m e  d e d u c t i o n s  f o r  t h e  r e t i r e m e n t  
i n c o m e  e x c l u s i o n  f o r  s u r v i v i n g  s p o u s e s ;  s o  a s  t o  c l a r i f y  t h a t  t h e  
E l d e r c a r e  T r u s t  F u n d  " C h e c k o f f "  a p p l i e s  o n l y  t o  i n d i v i d u a l  i n c o m e  
t a x  r e t u r n s .  
P a g e  6  
SOUTH CAROLINA SOLICITATION OF CHARITABLE 
FUND ACT (S.l062/R 539, Act) Effective Date: Upon approval 
by the Governor 
A bill to enact the "South Carolina Solicitation of Charitable Funds 
Act." 
OTHER LEGISLATION PENDING 1994: 
HEALTH CARE PROVIDER DEFINITION (H.5019) 
An amendment to amend the Physicians' Patient Records Act to 
change a chapter to the "Patient Medical Records Act' and change 
references from "Physician" to "Health Care Provider" throughout 
the chapter. 
STATUS: Referred to House Ways and Means 
HOMEOWNERS PROPERTY TAX EXEMPTION (H.4633) 
A bill to provide a homestead exemption for homeowners from 
property taxed for school operating purposes, limit increases in 
local government revenues during the phase-in of the homestead 
exemption, require the Department of Revenue to assess all 
personal property in the state, require reassessment every five 
years. 
STATUS: Recommitted to House Ways and Means 
OMNIBUS ADULT PROTECTION ACT AMENDMENT 
(H.4740) 
A bill to provide that a vulnerable adult may not be considered 
abused or neglected if being furnished nonmedical remedial 
treatment in accordance with practices of a recognized church 
instead of medical treatment. 
STATUS: Referred to House Judiciary 
PRESCRIPTION EYEGLASS EXEMPTION (H.4526) 
A bill to exempt prescription eyeglass lenses and raw materials 
used in the fabrication of such lenses and to provide that this 
exemption does not extend to eyeglass frames. 
STATUS: Referred to House Ways and Means 
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P R O B A T E  C O D E  ( S . 8 8 6 )  
A  b i l l  t o  p e r m i t  a  b o n d  t o  b e  w a i v e d  o n  e s t a t e s  u n d e r  $ 1 0 0 , 0 0 0  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  
S T A T U S :  P A S S E D  S e n a t e - R e f e r r e d  t o  H o u s e  J u d i c i a r y  
P R O P E R T Y  T A X  R E L I E F  S A L E S  T A X  A C T  ( H . 5 0 2 3 )  
A  b i l l  t o  e n a c t  t h e  P r o p e r t y  T a x  R e l i e f  S a l e s  T a x  A c t  w h i c h  
i m p o s e s  a n  a d d i t i o n a l  t h r e e  a n d  o n e - h a l f  p e r c e n t  s a l e s  t a x ,  t h e  
r e v e n u e  f r o m  w h i c h  s h a l l  b e  u s e d  t o  r e d u c e  a n d  e l i m i n a t e  a d  
v a l o r e m  p r o p e r t y  t a x e s  o n  a  p h a s e d - i n  b a s i s ;  r e p e a l  s e c t i o n  o n  
h o m e s t e a d  e x e m p t i o n s .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
P U B L I C  F A C I L I T Y  T A X  E X E M P T I O N  ( H . 4 3 9 3 )  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  e x e m p t i o n  a l l o w e d  f o r  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  
h o s p i t a l s ,  a n d  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s  c a r i n g  f o r  t h e  i n f i r m e d ,  
h a n d i c a p p e d  p e r s o n s ,  a g e d ,  c h i l d r e n  a n d  i n d i g e n t  p e r s o n s ,  d o e s  n o t  
e x t e n d  b e y o n d  t h e  b u i l d i n g s  a n d  p r e m i s e s  a c t u a l l y  o c c u p i e d  b y  
o w n e r s  o f  t h e  r e a l  p r o p e r t y .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
R E S T R U C T U R I N G  C O R R E C T I O N S  ( H . 4 8 1 8 ,  S . l 3 8 1 )  
T o  i n c l u d e  a m o n g  o t h e r  p r o v i s i o n s  t o  r e v i s e  t h e  m e m b e r s h i p  a n d  
r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l ,  t o  r e v i s e  
t h e  n a m e ,  m e m b e r s h i p  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  C o u n c i l  t o  t h e  
H u m a n  S e r v i c e s  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l .  
S T A T U S :  H . 4 8 1 8  - P A S S E D  H o u s e  - S e n a t e  J u d i c i a r y ;  
S . l 3 8 1  - C u r r e n t l y  o n  S e n a t e  C a l e n d a r  f o r  s e c o n d  r e a d i n g  
R E T I R E M E N T  I N C O M E  D E D U C T I O N  ( H . 4 7 6 5 )  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  d e d u c t i o n  o f  a l l  r e t i r e m e n t  i n c o m e  
b e g i n n i n g  f o r  t h e  t a x a b l e  y e a r s  t h e  t a x p a y e r  a t t a i n s  a g e  s i x t y - f i v e .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
P a g e  8  
VOLUNTEER SERVICE PROTECTION ACT (H.4778) 
A bill to enact the "Volunteer Service Protection Act" to provide 
immunity from civil liability based upon a volunteer's action in 
connection· with duties for certain organizations. 
STATUS: Referred to House Judiciary 
OTHER LEGISLATION PENDING FROM 1993: 
ABSENTEE BALLOT (H.3100) 
A bill to lower from seventy-two to sixty-five the age of a person 
who qualifies to vote by absentee ballot. 
STATUS: PASSED HOUSE-+ Referred to Senate Judiciary 
ABSENTEE BALLOT (S.581) 
A bill to provide that persons attending sick or physically disabled 
persons, persons serving as jurors in a state or federal court on 
Election Day and persons 72 years of age or older may vote by 
absentee ballot. 
STATUS: PASSED Senate-+ Referred to House Judiciary 
ADEQUATE SEATING (H.3699) 
A bill to require the Department of Highways and Public 
Transportation to provide adequate seating for persons who, 
because of their age or infirmity, cannot stand for long periods of 
time on offices in which the Department registers and licenses 
motor vehicles. 
STATUS: Referred to House Education and Public Works 
AUTO LEASE FEE REDUCTION (H.3172) 
A bill to authorize a fee of ten dollars annually for persons sixty-
five years of age or older who leases a vehicle. 
STATUS: PASSED HOUSE -+ Referred to Senate 
Transportation 
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B I N G O  ( H . 3 9 6 7 )  
A  b i l l  t o  r e p e a l  c u r r e n t  p r o v i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  r e g u l a t i o n  o f  b i n g o  
g a m e s  a n d  a d d s  p r o v i s i o n s  t o  r e g u l a t e  b i n g o .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s  
D E P E N D E N T  T A X  C R E D I T  ( S . l 4 5 )  
A  B i l l  t o  e n a c t  t h e  D e p e n d e n t  T a x  C r e d i t  A c t .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  S e n a t e  F i n a n c e  
H E A L T H  C A R E  C O N S E N T  A C T  ( H . 3 6 9 5 )  
A  b i l l  t o  r e v i s e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  " H e a l t h  C a r e "  t o  i n c l u d e  t h e  
p r o v i s i o n  o f  m e d i c a l l y  o r  s u r g i c a l l y  i m p l a n t e d  t u b e s  i n  t h e  A d u l t  
H e a l t h  C a r e  C o n s e n t  A c t .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  H o u s e  J u d i c i a r y  
H E A L T H  C A R E  R E F O R M  A C T  ( H . 4 1 7 1 ,  S . 7 4 9 )  
A  b i l l  t o  e n a c t  t h e  " S o u t h  C a r o l i n a  C o m p r e h e n s i v e  H e a l t h  C a r e  
R e f o r m  A c t  o f  1 9 9 3 "  b y  p r o v i d i n g  h e a l t h  c a r e  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t s ,  t o  r e g u l a t e  s e l f - r e f e r r a l  o f  p a t i e n t s  b y  h e a l t h  c a r e  
p r o f e s s i o n a l s ,  a n d  t o  d i r e c t  S C D H E C  t o  d e v e l o p  c l i n i c a l  p r a c t i c e  
g u i d e l i n e s ,  p r o v i d e  f o r  h e a l t h  c a r e  c o s t  c o n t a i n m e n t ,  p r o v i d e  a  
t r a n s i t i o n  t o  u n i v e r s a l  h e a l t h  i n s u r a n c e  c o v e r a g e ,  p r o v i d e  f o r  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  o f  h e a l t h  c a r e  p r o f e s s i o n a l s ,  p r o v i d e  
m e d i c a l  r e v i e w  c r i t e r i a ,  p r o v i d e  s t a n d a r d s  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  
i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  h e a l t h  b e n e f i t  p l a n s ,  p r o v i d e  t h a t  t h e  U n i f o r m  
A r b i t r a t i o n  A c t  i s  a p p l i c a b l e  t o  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  i n s u r a n c e  b e n e f i t  p l a n s  a n d  h e a l t h  m a i n t e n a n c e  
o r g a n i z a t i o n s .  
S T A T U S :  H . 4 1 7 1  - R e f e r r e d  t o  M e d i c a l ,  M i l i t a r y ,  P u b l i c  a n d  
M u n i c i p a l  A f f a i r s ;  S .  7 2 7 - S e n a t e  G e n e r a l  
H O M E S T E A D  E X E M P T I O N  T O  $ 2 5 . 0 0 0  ( H . 3 9 6 3 ,  S . 6 4 )  
A  b i l l  t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  r e a l  p r o p e r t y  e x e m p t e d  f r o m  
t a x a t i o n  f r o m  t h e  $ 2 0 , 0 0 0  o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e  t o  $ 2 5 , 0 0 0 .  
S T A T U S :  H . 3 9 6 3 - R e f e r r e d  t o  H o u s e  W a y s  a n d  M e a n s ;  S . 6 4  
- R e f e r r e d  t o  S e n a t e  F i n a n c e  
P a g e  1 0  
HOMESTEAD EXEMPTION TO $30.QOO (H.3089, H.3114, 
S.20, S.332) 
A bill to increase the amount of real property exempted from 
taxation from the $20,000 of fair market value to $30,000. 
STATUS: H.3089/H.3114 - Referred to House Ways and 
Means, S.20/S.332- Referred to Senate Finance 
HOMESTEAD EXEMPTION - FAIR MARKET VALUE 
(H.3364) 
A bill to provide an exemption on residential property tax for fair 
market value which represents increases after the property first 
qualifies for the homestead exemption. 
STATUS: Referred to House Ways and Means 
HOMESTEAD EXEMPTION - CONSUMER PRICE INDEX 
(H.3139, H.3694) 
A bill to require annual adjustments to offset increases in the 
consumer price index. 
STATUS: H.3139 - Referred to House Ways and Means; 
H.3694- Referred to House Ways and Means 
HUNTING/FISHING EXEMPTION (H.3383) 
A bill to allow persons who are nonresident, sixty-five years of 
age or older an exemption from obtaining a hunting and fishing 
license/permit if their state of residence extends similar privileges. 
STATUS: Referred to House Agriculture 
INCOME TAX DEDUCTION (H.3125) 
A bill to allow a deduction for a sixty-five year old person, or 
spouse, who is ineligible for a deduction under other provisions. 
STATUS: Referred to House Ways and Means 
INCOME TAX EXEMPTION (S.41) 
A Bill to exempt from state income tax resident individuals who 
have attained the age of sixty-five years. 
STATUS: Referred to Senate Finance 
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I N D I V I D U A L  M E D I C A L  A C C O U N T  ( S . l 7 1 )  
A  b i l l  t o  . c r e a t e  t h e  I n d i v i d u a l  M e d i c a l  A c c o u n t  A c t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p a y i n g  t h e  m e d i c a l ,  d e n t a l ,  a n d  l o n g - t e r m  c a r e  
e x p e n s e s  o f  t h e  a c c o u n t  h o l d e r .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  S e n a t e  F i n a n c e  
L O T T E R Y  ( S . 2 7 8 )  
A  J o i n t  R e s o l u t i o n  t o  p r o v i d e  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  l o t t e r i e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  s t a t e  b e  u s e d  f o r  r e d u c i n g  t h e  
s a l e s  a n d  u s e  t a x  o n  u n p r e p a r e d  f o o d .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  S e n a t e  F i n a n c e  
L O T T E R Y  ( H .  3 1 1 7 )  
A  J o i n t  R e s o l u t i o n  t o  a u t h o r i z e  l o t t e r i e s  c o n d u c t e d  o n l y  b y  t h e  
s t a t e :  o n e - h a l f  o f  r e v e n u e s  f r o m  l o t t e r i e s  m u s t  b e  u s e d  f o r  e l d e r l y  
a n d  i n d i g e n t  c a r e .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  H o u s e  J u d i c i a r y  
M E D I C A I D  T R U S T S  F O R  N U R S I N G  H O M E  C A R E  ( H . 4 1 8 5 )  
A  b i l l  t o  p r o v i d e  f o r  c o u r t - a p p r o v e d  t r u s t s  a n d  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  
i n  o r d e r  f o r  a  t r u s t  b e n e f i c i a r y  t o  q u a l i f y  f o r  M e d i c a i d  f o r  n u r s i n g  
h o m e  c a r e .  
S T A T U S :  P A S S E D  H O U S E - +  R e f e r r e d  t o  S e n a t e  M e d i c a l  
A f f a i r s  
R E T I R E M E N T  I N C O M E  ( H . 3 6 5 3 / H . 3 9 0 6 / S . 6 6 7 )  
A  b i l l  t o  i n c r e a s e  f r o m  $ 3 , 0 0 0  t o  $ 6 , 0 0 0  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  
r e t i r e m e n t  i n c o m e  a  t a x p a y e r  a t  l e a s t  s i x t y - t w o  y e a r s  o f  a g e  m a y  
d e d u c t  f r o m  t a x a b l e  i n c o m e .  
S T A T U S :  H . 3 6 5 3 / H . 3 9 0 6  - R e f e r r e d  t o  H o u s e  W a y s  a n d  
M e a n s ;  S . 6 6 7 - R e f e r r e d  t o  S e n a t e  F i n a n c e  
S T A T E  P A R K  E X E M P T I O N  ( H . 3 2 4 2 ,  S . 3 0 9 )  
A  b i l l  t o  a l l o w  a g e d ,  b l i n d ,  a n d  d i s a b l e d  p e r s o n s  f r e e  u s e  o f  
f a c i l i t i e s  a n d  t o  c h a n g e  f r o m  6 5  t o  6 2  t h e  q u a l i f y i n g  a g e .  
S T A T U S :  R e f e r r e d  t o  S e n a t e  G e n e r a l  
P a g e  1 2  
STATE PARK FREE ADMISSION (H.3393) 
A bill to give free admission and reduced charges for state parks 
to non-residents, sixty-five or older or disabled if their state 
reciprocates. 
STATUS: Referred to House Ways and Means 
SALES TAX EXEMPTION - 85 Years (H.4094) 
A bill to require the Department of Revenue and Taxation to 
distribute placards to retailers informing the public that the one 
percent sales and use tax to fund the Education Improvement Act 
of 1984 does not apply to individuals 85 years of age of older. 
STATUS: Referred to House Ways and Means 
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V .  A P P R O P R I A T I O N  A C T  A N D  P R O V I S O S  1 9 9 4 - 9 5  
T o t a l  f u n d s  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e  ( S e c . 6 C }  
N o n - r e c u r r i n g  A l z h e i m e r ' s  
$  1 0 0 , 0 0 0  
R e s o u r c e  C o o r d .  C e n t e r  
I n - H o m e  S e r v i c e s  f o r  E l d e r l y  
$  
1 9 9 , 9 4 3  
S C  P r o t e c t i o n  A d v o c a c y  $  3 8 4 , 9 6 0  
D e Q t .  o f  H e a l t h  &  
H u m a n  S e r v i c e s  ( S e c . 2 9 }  
M e d i c a l  M a n a g e m e n t  
$ 1 7 , 2 3 9 , 4 4 6  
( 3 8 8 . 8 2 )  
P r o v i d e r  S u p p o r t  
$ 2 1 , 5 1 3 , 6 4 4  
C L  T C  I n d i r e c t  S u p p o r t  C o n t r a c t s  $  1 , 8 6 1 , 2 9 3  
C L  T C  H o m e / C o m m .  B a s e d  $ 3 3 , 3 0 3 , 3 5 4  
S e r v i c e s  
N u r s i n g  H o m e  S e r v i c e s  
$ 2 1 0 , 0 9 5 , 8 0 6  
D H E C  ( S e c . 3 0 }  
H o m e  H e a l t h  &  L  T  C a r e  
$ 5 8 , 6 6 8 , 5 7 5  
( 1 0 7 4 . 8 4 )  
D S S  ( S e c .  3 5 )  
A d u l t  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s  1 3 , 3 2 3  
H o m e m a k e r  $  2 , 0 7 2 , 0 7 4  
( 1 6 5 . 2 5 )  
P e r s o n a l  C a r e  A i d e  
$  1 , 9 8 0 , 5 1 7  
R e s i d e n t i a l  C a r e  
$ 1 2 , 5 7 2 , 7 5 3  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  { S e c .  3 7 )  
I n d e p e n d e n t  L i v i n g  - E l d e r l y  $  2 0 , 0 0 0  
C o m Q t r o l l e r  G e n e r a l  ( S e c .  6 9 A )  
H o m e s t e a d  E x e m p t i o n  -
•  A i d  t o  C o u n t i e s  
• A i d  t o  M u n i c i p a l i t i e s  
$ 3 4 , 5 1 0 , 7 3 1  
$  6 , 7 8 5 , 3 1 1  
t o t a l  f u n d s :  $ 4 7 , 0 9 6 , 1 0 7  
D e Q t .  o f  T r a n s Q o r t a t i o n  ( S e c .  7 0 )  
E l d e r l y  &  H a n d i c a p p e d  $  9 7 8 , 8 6 0  
P a g e  1 4  
S t a t e  f u n d s  
1 0 0 , 0 0 0  
1 9 9 , 9 4 3  
3 8 4 , 9 6 0  
6 , 8 0 5 , 5 0 8  
( 1 5 6 . 7 7 )  
1 , 3 2 5 , 0 0 0  
4 5 8 , 2 9 3  
8 , 2 8 7 , 6 1 7  
6 1 , 1 9 5 , 2 1 7  
3 2 7 , 6 3 1  
( 2 . 1 5 )  
1 3 , 3 2 3  
8 0 3 , 0 3 8  
( 3 4 )  
1 2 , 5 7 2 , 7 5 3  
2 0 , 0 0 0  
3 4 , 5 1 0 , 7 3 1  
6 , 7 8 5 , 3 1 1  
~lemental b i l l  
5 , 8 0 0 , 0 6 5  
PROVISOS 1994-95 
I•art 18, Temporary Provisos 
D21 - Section 6DD - The Governor 
.40 Div. on Aging- State Match Funding Ponnula 
.41 Div. on Aging - State Matching Funds Carry Forward 
.43 Div. on Aging - Registration Pees 
.45 Div. of Aging - Alzheimer Grants - Of the funds appropriated herein 
($100,000) for the Alzheimer's Resource Coordination Center, the 
Division on Aging shall use a portion of the funds to provide grants of up 
to $10,000 each to local communities to assist persons who have 
Alzheimer's Disease and their families, to include respite care. The local 
community shall be required to provide cash or in-kind match in an amount 
equal to the amount of funds received. 
H54 - Section 18M - MUSC 
2. Ombudsman Program 
102 - Section 29 - Department of Health and Human Services Finance Commission 
2. Long Tenn Care Facility Reimbursement Rate 
12. Nursing Home Sanctions 
17. Substitute Home Program - It is the intent of the General Assembly that 
$250,000 appropriated herein be used as match to implement a waiver 
proposal for the development of substitute home programs in S.C. Services 
will be restricted to 300 persons who will be eligible for enhanced 
residential care facility, assisted living and adult foster care services. 
Individuals served must meet the nursing home level of care criteria. 
104- Section 30- Department of Health and Environmental Control 
34. Nursing Home Medicaid Bed Day Permit 
L04 - Section 35 - Department of Social Services 
6. Residential Care Optional Supplement - If the federal government grants 
a cost of living increase to Social Security and Supplemental Security 
Income recipients, the Department will reduce the Optional Supplement by 
the amount of the cost of living income. 
X90 - Section 129 - General and Temporary 
19. Human Services Coordinating Council- To assume Aging Coordinating 
Council and Long Tenn Care Council. 
25. Discrimination Policy 
4 7. Retirees Salary Limit 
48. Retirees Salary Limit 
62. Federal Retiree Settlement 
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P A R T  I I ,  P e r m a n e n t  P r o v i s o s  
S e c t i o n  4 5  - E x e m p t  f r o m  s a l e s  t a x  f o o d  s t a m p s  f o r  h o m e l e s s  o r  
n e e d y  s o l d  t o  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  
S e c t i o n  4 7  - B e r k e l e y  C o u n t y  S e n i o r  C e n t e r s  
S e c t i o n  8 9  - F e d e r a l  R e t i r e e  S e t t l e m e n t  
V I .  S T U D Y  P E N D I N G  
•  L o n g  T e r m  C a r e  I n s u r a n c e  H o m e / C o m m u n i t y  O p t i o n a l  B e n e f i t ,  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  D e p a r t m e n t  o f  
I n s u r a n c e .  R e p o r t  D a t e ,  J a n u a r y  1 9 9 5  a n d  J a n u a r y  1 9 9 7  ( 1 9 9 1  A c t  
1 6 5 ,  S e c t i o n  3 ) .  
V I I .  A C T I V I T I E S  
" L E G I S L A T I V E  U P D A T E "  a n d  P A M P H L E T S  
T h e  s t a t u s  o f  l e g i s l a t i o n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  a n d  
o t h e r  s e l e c t e d  l e g i s l a t i o n  r e l a t e d  t o  a g i n g  i n t e r e s t s  i s  s u m m a r i z e d  
p e r i o d i c a l l y  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  T h i s  p u b l i c a t i o n  e n t i t l e d  
" L e g i s l a t i v e  U p d a t e "  i s  v e r y  p o p u l a r  a m o n g  l e g i s l a t o r s ,  t h e  a g i n g  
n e t w o r k  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s .  C o p i e s  a r e  
d i s t r i b u t e d  u p o n  r e q u e s t .  
T h e  C o m m i t t e e  a l s o  d i s t r i b u t e s  t w o  p a m p h l e t s .  O n e  g i v e s  a  
b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  i n c l u d e s  a  l i s t  o f  t h e  m e m b e r s  
a n d  l e g i s l a t i v e  p r i o r i t i e s  a n d  t h e  o t h e r ,  " A g i n g  R e s o u r c e s , "  l i s t s  
s t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  a g e n c i e s ,  a n d  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e s  i n t e r e s t e d  
i n  a g i n g  i s s u e s .  
S E N I O R S '  LEGISI~ATIVE D A Y  
T h i s  y e a r  t h e  S C  F e d e r a t i o n  o f  O l d e r  A m e r i c a n s  h o s t e d  t h e  
S e n i o r s '  L e g i s l a t i v e  D a y  ' 9 4  o n  W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  1 2 ,  1 9 9 4  a t  
t h e  M a r r i o t t  H o t e l  i n  C o l u m b i a .  T h e  d a y  c o n s i s t e d  o f  w o r k s h o p s  
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for members of the Federation and the annual luncheon held to 
honor the members of the General Assembly. 
"Speaking Out on Aging Issues" was the theme of this year's 
event. Over 125 persons were present to give a special tribute to 
the more than 70 legislators who attended. 
Dr. James Califf, President of the Federation, presided over 
the event. Comptroller General Earle Morris introduced the 
I gislators. Senator Dick Elliott introduced the guest speaker, 
Lieutenant Governor Nick Theodore. The Lt. Governor spoke on 
"Setting Priorities for 1994." 
Rep. Dewitt Williams received the Legislator of the Year 
Award from the SCFOA. Other award winners were Chad 
Buffkin, Editor, Fifty Plus Newspaper, Media of the Year Award; 
and Sisters of Our Lady of the Valley, Volunteer of the Year 
Award. 
Karen Jacobs, JLCOA staff, served on the Planning 
Committee and coordinated the Workshops Committee. 
ALZHEIMER'S TASK FORCE 
The Task Force to Study Services for Alzheimer's Victims and 
Their Families was appointed by the Committee on Aging as 
provided by Joint Resolution, H.3018, signed by the Governor on 
April 26, 1993. Members of the Task Force are Dean Winona 
Vernberg, USC School of Public Health, Chair; Dr. David 
Bachman, Medical University of South Carolina; Dr. Joseph 
Bevilacqua, Department of Mental Health; Tom Brown, 
Department of Health and Environmental Control; Harry Bryan, 
Alzheimer's Association, Mid-State Chapter; Dr. Paul Eleazer, 
USC School of Medicine; Dr. Pam Kline, Clemson University; 
Dr. Eugene Laurent, SC Health and Human Services Finance 
Commission; Jack Mcintosh, Alzheimer's Association, Upstate 
Chapter; Ruth Seigler, Division on Aging, Governor's Office; 
Betty Allison, caregiver; Reverend Monroe Fields, caregiver; 
Nancy Jones, caregiver. 
The Task Force met a total of nine times and produced GRAY 
PLAGUE OF THE 1WENTY-FIRST CENTURY: Meeting the Needs 
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o f  I n d i v i d u a l s  w i t h  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e ,  T h e i r  F a m i l i e s  a n d  
C a r e g i v e r s .  I t  w a s  s u b m i t t e d  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  o n  
N o v e m b e r  4 ,  1 9 9 3 .  T h e  f o l l o w i n g  f a c t s  a b o u t  A D  i n  S C  w e r e  
p r e s e n t e d :  
•  A p p r o x i m a t e l y  5 0 , 0 0 0  c u r r e n t l y  h a v e  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  o r  
a  r e l a t e d  d i s o r d e r  
•  T h i s  n u m b e r  i s  i n c r e a s i n g  b y  o v e r  1 , 0 0 0  e a c h  y e a r  
•  1 0 %  o f  t h o s e  o v e r  a g e  6 5  h a v e  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  
•  1  i n  3  o f  t h o s e  o v e r  a g e  8 5  h a v e  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  
•  F o r  e v e r y  p e r s o n  w i t h  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e ,  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  
p e r s o n  i s  a f f e c t e d  - - w h i c h  b r i n g s  t h e  n u m b e r  a f f e c t e d  t o  
1 0 0 , 0 0 0  
•  T h e  a v e r a g e  c a r e g i v e r  i s  o v e r  6 0  y e a r s  o l d  
C o m p a n i o n  b i l l s .  d r a f t e d  f r o m  t h e  R e p o r t  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  H o u s e  ( H . 4 3 8 8 )  a n d  S e n a t e  ( S . 9 2 6 )  o n  J a n u a r y  1 1 ,  1 9 9 4 .  T h e  
b i l l s  c a l l  f o r  a n  A l z h e i m e r ' s  R e s o u r c e  C o o r d i n a t i o n  C e n t e r .  S . 9 2 6  
p a s s e d  a n d  w a s  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  A p r i l  2 0 ,  1 9 9 4 .  T h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p r o p r i a t e d  $ 1 0 0 , 0 0 0  i n  n o n - r e c u r r i n g  f u n d s  
f o r  F Y  9 4 - 9 5  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  D i v i s i o n  o n  A g i n g  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  C e n t e r  a n d  f o r  l o c a l  g r a n t s .  T h e  T a s k  F o r c e  
a c t i v e l y  w o r k e d  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n d  f u n d i n g  f o r  t h e  C e n t e r .  
L E G I S L A T I V E  I N T E R N S  
C o l l e g e  o f  S o c i a l  W o r k ,  U S C  
T h e  C o l l e g e  o f  S o c i a l  W o r k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a s s i g n e d  J a n  W a l l a c e ,  c a n d i d a t e  f o r  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  
S o c i a l  W o r k ,  a s  a  l e g i s l a t i v e  i n t e r n  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  f r o m  
A u g u s t  1 9 9 3  t o  M a y  1 9 9 4 .  T h i s  i s  t h e  s i x t h  t i m e  a  m a c r o  f i e l d  
p l a c e m e n t  h a s  b e e n  p r o v i d e d  b y  t h e  C o m m i t t e e .  
J a n  c o m p l e t e d  t h e  D i r e c t o r y  o f  H o u s i n g  f o r  S e n i o r s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  a i d  s e n i o r s  i n  f m d i n g  a p p r o p r i a t e  h o u s i n g  w i t h i n  o u r  
s t a t e .  T h e  D i r e c t o r y  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  o n  C o n t i n u i n g  C a r e  
R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s ,  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s ,  A d u l t  D a y  
C a r e  F a c i l i t i e s ,  A l z h e i m e r ' s  S p e c i a l  C a r e  P r o g r a m s ,  C o m m u n i t y  
R e s i d e n t i a l  C a r e  F a c i l i t i e s ,  D e n o m i n a t i o n a l  F a c i l i t i e s ,  N u r s i n g  
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Homes and Subsidized Rental Housing. The Directory was 
compiled from written surveys, telephone surveys and through lists 
provided by licensing agencies. She also assisted with the Blue 
Rlbbon Task Force Report, Gray Plague of the Twenty-First 
Century: Meeting the Needs of Individuals with Alzheimer's 
Disease, Their Families and Caregivers. 
School of Public Health, USC 
Winona B. Vernberg, Dean of the School of Public Health, 
USC, placed Darbi Church, candidate for Master's degree in 
Health Administration, as a graduate assistant with the Committee 
from July 1993 through May 1994. 
Darbi was assigned to staff the Blue Ribbon Task Force on 
Alzheimer's Disease. She compiled the background information, 
goals, objectives, and recommendations of the Task Force into a 
71 page report, Gray Plague of the 21st Century: Meeting the 
Needs of Individuals with Alzheimer's Disease, Their Families and 
Caregivers. She closely followed the bill which created an 
Alzheimer's Resource Coordination Center in the Office of the 
Governor, Division on Aging. She also studied the legislative 
budget process through observing the appropriations procedure for 
the Center. In addition, Darbi completed a guide to the legislative 
process including a case study of the Alzheimer's legislation. 
I 
School of Nurses, USC 
Melanie VanSant, candidate for a Master's degree in Nursing, 
was an intern from the School of Nursing at the University of 
South Carolina. Melanie worked in the Committee on Aging 
office from September through November. She attended various 
meetings concerning health and aging issues such as the Long 
Term Care Council, SC Health Decisions and she also participated 
in activities involving the Blue Ribbon Task Force on Alzheimer's 
Disease. 
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A g n e s  S c o t t  C o l l e g e  
M i c h e l l e  F r o s t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  A S C  E x t e r n  p r o g r a m  d u r i n g  
t h e  w e e k  o f  J a n u a r y  1 0 - 1 4 ,  1 9 9 4 .  S h e  a t t e n d e d  t h e  o p e n i n g  d a y  
o f  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  S e n i o r  L e g i s l a t i v e  D a y  ' 9 4 ,  a  w o r k s t i o p  
o n  e f f e c t i v e  l o b b y i n g  f o r  s e n i o r  c i t i z e n s ,  a n d  H o u s e  a n d  S e n a t e  
c o m m i t t e e  m e e t i n g s .  S h e  m e t  s e v e r a l  e l e c t e d  a n d  a p p o i n , t e d  
o f f i c i a l s .  
C h e r y l  M o n k  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  S h a d o w  p r o g r a m  o n  M a r c h  
1 6 ,  1 9 9 4 .  S h e  a t t e n d e d  H o u s e  a n d  S e n a t e  c o m m i t t e e  m e e t i n g s  a n d  
o b s e r v e d  a  s e s s i o n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  ·  
C O M M I T T E E  A N D  S T A F F  L I A I S O N  A C T I V I T I E S  
M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d  s t a f f  a l o n g  w i t h  c o - s p o n s o r s  
a n d  s u p p o r t e r s  a t t e n d e d  b i l l  s i g n i n g  c e r e m o n i e s  w i t h  G o v e r n o r  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  o n  M a y  2 4 ,  1 9 9 4  f o r  A c t  3 7 6 ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  R e v e r s e  M o r t g a g e  A c t ;  A c t  3 3 6 ,  t h e  F o c a l  P o i n t s  
D e s i g n a t i o n  l e g i s l a t i o n  a n d  A c t  3 2 6 ,  t h e  A l z h e i m e r ' s  R e s o u r c e  
C o o r d i n a t i o n  C e n t e r  l e g i s l a t i o n .  
M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a n d / o r  s t a f f  w o r k e d  c o o p e r a t i v e l y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  w i t h  t h e  S t a n d i n g  C o m m i t t e e s  o f  t h e  H o u s e  
a n d  S e n a t e ,  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l ,  J o i n t  H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  Overs~ht 
C o m m i t t e e ,  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  f o r  P e r s o n s  w i t h  
D i s a b i l i t i e s  a n d  S p e c i a l  N e e d s ,  D i v i s i o n  o n  A g i n g  o f  . t h e  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  R e v e n u e  a n d  T a x a t i o n ,  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  O f f i c e ,  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  
C o m m i s s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r  A f f a i r s  a n d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y .  
C h a i r m a n  P a t r i c k  B .  H a r r i s  r e p r e s e n t s  t h e  C o m m i t t e e  o n  t h e  
H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e  a n d  t h e  L o n g  
T e r m  C a r e  R e f o r m  S u b c o m m i t t e e .  
I  
K e l l e r  H .  B a r r o n ,  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  i s  t h e  d e s i g n e e ·  f o r  
C h a i r m a n  H a r r i s  o n  t h e  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  a n d  t h e  A d u l t  
P r o t e c t i o n  C o o r d i n a t i o n  C o u n c i l .  S h e  a l s o  s e r v e s  o n  t h e  S d u t h  
C a r o l i n a  H e a l t h  D e c i s i o n s  C o m m i t t e e  o f  D H E C .  
K a r e n  J a c o b s ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t ,  p a r t i c i p a t e d  i n  I  t h e  
A l z h e i m e r ' s  A s s o c i a t i o n  M i d - S t a t e  C h a p t e r  M e m o r y  W a l k  a n d  
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served on the Senior Legislative Day '94 Planning Committee. 
She is currently serving as a member on the Mid-State Chapter of 
the Alzheimer's Association's Memory Walk Planning Committee 
and as co-chair of the Recruitment Committee for the walk as 
well. 
VIII. REPORTS 
The following reports are available from the Committee office and 
distributed upon request: 
GRAY PLAGUE OF THE TWENTY-FIRST CENTURY: Meeting the 
Needs of Individuals with Alzheimer's Disease, Their Families, and 
Caregivers, as directed by Joint Resolution Act 195, 1993, was 
submitted to the Committee on November 4, 1993, by the Blue 
Ribbon Task Force on Alzheimer's Disease. The Report critically 
analyzes South Carolina's current service system and identifies 
economical ways of improving the continuum of care for 
individuals with Alzheimer's disease and related disorders. 
The goals are: 
1) to establish a single entity which shall facilitate the 
assessment, planning, and coordination of services to 
ADRD individuals; 
2) to promote a comprehensive service system, with 
emphasis on community services in the least restrictive 
environment, 
meeting individual needs and maximizing independence; 
3) to enhance data collection and utilization in order to 
improve the service delivery system and provide 
information for policy development; 
4) to increase the numbers and training of professional 
caregivers with expertise in geriatrics and ADRD; and 
5) to assure that administrators of health care facilities and 
service providers utilize the appropriate staff and facility 
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r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d e  s t a f f  t r a i n i n g  a n d  contin~ing 
e d u c a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  A r l R D  
i n d i v i d u a l s .  
A  t o t a l  o f  2 4  r e c o m m e n d a t i o n s  f l o w e d  f r o m  t h e s e  g o a l s .  A m o n g  
t h e m  w e r e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o :  
1 )  c r e a t e  a  R e s o u r c e  C o o r d i n a t i o n  C e n t e r  i n  t h e  O f f i c e  o f  
t h e  G o v e r n o r ,  D i v i s i o n  o n  A g i n g  ( S . 9 2 6 ,  e n a c t e d  o n  
M a y  2 4 ,  1 9 9 4 ) ;  
2 )  e s t a b l i s h  f u n d i n g  f o r  l o c a l  A D R D  s e r v i c e s  ( $ 1 0 0 , 0 0 0  F Y  
9 4 - 9 5 ) ;  
3 )  d e v e l o p  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  h o m e  h e a l t h  a i d e s ,  n u r s e s  
a i d e s ,  a n d  h o m e m a k e r s ;  
4 )  d e v e l o p  c r i t e r i a  f o r  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  s p e c i a l  c a r e  
u n i t s  i n  n u r s i n g  h o m e s  a n d  a d u l t  d a y  c a r e ;  
5 )  d e v e l o p  t r a i n i n g  f o r  v o l u n t e e r s ;  a n d  
6 )  e x p a n d  t h e  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  R e g i s t r y .  
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  c a r r y i n g  o u t  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  l i e s  w i t h  t h e  
R e s o u r c e  C o o r d i n a t i o n  C e n t e r  a n d  v a r i o u s  S t a t e  E n t i t i e s .  
A p p r o x i m a t e l y  3 0 0  R e p o r t s  w e r e  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d .  
P r e s e n t l y ,  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  a n d  t h e  S t a t e  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a r e  c o n s i d e r i n g  r e p l i c a t i o n  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e  R e p o r t .  
D I R E C T O R Y  O F  H O U S I N G  F O R  S E N I O R S  I N  S O U T H  
C A R O L I N A ,  i s  t h e  f o u r t h  e d i t i o n  o f  t h e  D i r e c t o r y  t o  a s s i s t  S o u t h  
C a r o l i n i a n s  a n d  p e r s o n s  c o m i n g  f r o m  o t h e r  s t a t e s  t o  l o c a t e  h o u s i n g  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  S i n c e  1 9 8 2 ,  l e g i s l a t i v e  i n t e r n s  f r o m  t h e  
C o l l e g e  o f  S o c i a l  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  h a v e  
c a r r i e d  o u t  t h i s  i m p o r t a n t  p r o j e c t  w i t h  t h e  C o m m i t t e e  s t a f f .  T h e  
D i r e c t o r y  w a s  c o m p i l e d  f r o m  w r i t t e n  s u r v e y s ,  t e l e p h o n e  s u r v e y s  
a n d  t h r o u g h  l i s t s  p r o v i d e d  b y  l i c e n s i n g  a g e n c i e s .  I t  c o n t a i n s  
i n f o r m a t i o n  o n  C o n t i n u i n g  C a r e  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s ,  
R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s ,  A d u l t  D a y  C a r e  F a c i l i t i e s ,  A l z h e i m e r ' s  
D i s e a s e  S p e c i a l  C a r e  P r o g r a m s ,  C o m m u n i t y  R e s i d e n t i a l  C a r e  
F a c i l i t i e s ,  D e n o m i n a t i o n a l  F a c i l i t i e s ,  N u r s i n g  . H o m e s  a n d  
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Subsidized Rental Housing. This report was distributed to all 
facilities listed, regional libraries within the state, the aging 
network and upon request to legislators. 
IX. PUBLICATIONS 
'Fhe following publications are available from the Committee office 
and distributed upon request: 
'• Final Report, Advisory Committee on Adult Abuse, Neglect 
and Exploitation of the Long Term Care Council; April 1992 
· • Adult Day Care Survey of Needs of State Employees Report 
to the Committee, Human Resource Management Division, 
Budget and Control Board, 1991 
1 
• Aging in South Carolina: Focus on Caregiving, SC 
Commission on Aging, 1993 
• Annual Reports 1970-1994 
• Aging Resources, 1994 1• Alzheimer's Disease and Related Disorders Registry, Annual 
I Report, School of Public Health, 1993 
:• Consumer's Guide to Long Term Care Insurance in SC, 1990 
: • Declaration of a Desire for a Natural Death form, 1994 
: • Directory of Housing for Seniors in SC, February 1994 
• Economic Impact of the Senior Living Industry in SC, 
Department of Parks, Recreation and Tourism, 1991 
: • Elderly in SC: Quick Facts, 1993 
; • Final Report: SC Community Long Term Care Waiting List 
Study, August 1993 
: • GRAY PLAGUE OF THE 1WENI'Y-FIRST CENJ'URY: 
Meeting the Needs of Individuals with Alzheimer's Disease, 
Their Families and Caregivers, Alzheimer's Task Force, 
November 1993 
1
• Greying of South Carolina: Facing the 90's, Final Report; 
SC Humanities Council, 1990 
I t Health Care Power of Attorney form, 1994 
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•  H e a l t h  C a r e  f o r  t h e  M e d i c a l l y  I n d i g e n t  o f  S C :  1 9 9 0  H e a l t h  
A c c e s s  U p d a t e ,  S u m m a r y  R e p o r t ,  1 9 9 2  .  
•  H o m e s t e a d  T a x  E x e m p t i o n  P r o g r a m ;  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ,  
1 9 9 3  
•  H o r r y  C o u n t y  R e s o u r c e  D i r e c t o r y ,  1 9 9 3  
•  L a w s ,  R e g u l a t i o n s ,  P o l i c i e s  a n d  P r o c e d u r e s  A f f e c t i n g  t h e  
A g e d  a n d  D i s a b l e d  D r i v e r s  i n  S C  R e p o r t  t o  t h e  C o m m i t t e e ,  
D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n ,  1 9 9 2  
•  L e g i s l a t i v e  H i s t o r y  o f  t h e  " L i v i n g  W i l l "  a n d  H e a l t h  C a r e  
P o w e r  o f  A t t o r n e y ,  1 9 7 7 - 1 9 9 3  
•  L o n g  T e r m  C a r e  a n d  R e l a t e d  S e r v i c e s  f o r  t h e  E l d e r l y ,  
L i m i t e d - S c o p e  R e v i e w ,  L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l ,  1 9 9 3  
•  M e d i c a r e  S u p p l e m e n t  I n s u r a n c e  S t a n d a r d i z a t i o n  C o m p a r i s o n  
o f  A n n u a l  P r e m i u m  R a t e s  i n  S C ,  D e p t .  o f  I n s u r a n c e ,  
F e b r u a r y  1 9 9 4  
•  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  1 9 9 3  
•  P a n e l  S t u d y  o f  O l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  L o n g  T e r m  C a r e  
C o u n c i l ,  1 9 9 0  
•  R e p o r t  o n  t h e  S t u d y  o f  A p p l i c a n t s  S e e k i n g  M e d i c a i d -
S p o n s o r e d  N u r s i n g  F a c i l i t y  C a r e  i n  S C ,  H & H S F C ,  J u l y  1 9 9 3  
•  D i s c o v e r i n g  S C ,  V o l . 6 ,  N o . 1 ,  1 9 9 4  
•  S C  S e n i o r  C i t i z e n s '  H a n d b o o k ,  a  G u i d e  t o  L a w s  a n d  
P r o g r a m s  A f f e c t i n g  S e n i o r  C i t i z e n s ,  Y o u n g  L a w y e r s  
D i v i s i o n ,  S C  B a r ,  1 9 9 2  
•  S e n i o r  H o u s i n g  S u r v e y  R e p o r t ,  S C  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  
1 9 9 3  
•  S t a t e  P l a n  o n  A g i n g ,  S C  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g ,  1 9 9 3 - 9 6  
•  S t u d y  o f  H o m e  E q u i t y  C o n v e r s i o n  M o r t g a g e s  i n  S C ,  
S e p t e m b e r  1 9 9 3  
•  S u m m a r y  o f  L e g i s l a t i o n  R e l a t e d  t o  A g i n g  I n t e r e s t  E n a c t e d  
T h r o u g h  1 9 9 4  
•  V o l u n t e e r s  a n d  t h e  L a w  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  Y o u n g  L a w y e r s  
D i v i s i o n  o f  t h e  S C  B a r ,  1 9 9 3  
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X. omCE OF THE GOVERNOR 
DIVISION ON AGING 
In 1971 the General Assembly designated the South Carolina 
Commission on Aging to administer the provisions and funds of the 
Older Americans Act of 1965, as amended, and to plan, coordinate and 
serve as an advocate for programs and services for older persons and 
their family caregivers. 
Planning is coordinated for older South Carolinians in such areas as 
income, health, housing, employment, retirement and in-home td 
community-based services. 
In July 1993, the Commission on Aging was abolished and the agency 
became a Division in the Governor's Office (R.276). 
The "Aging Network" in South Carolina includes the Division and 10 
Area Agencies on Aging which plan, develop and coordinate programs 
and services in their regions and 59 aging services providers. 
I 
! PRIORITIES 
THE ELDERCARE TRUST FUND 
The General Assembly has established a check-off for Eldercare on state 
income tax forms. One-fourth of the contributions remain in trust and 
the remainder is used to administer the program and fund innovative 
community projects to help older South Carolinians retain their 
independence. 
I 
tJIE PARTNERSHIP FOR OLDER SOUTH CAROLINIANS 
The Partnership is a joint venture between the Division on Aging and the 
;
' nited Way of South Carolina to develop collaborative community 
e orts to meet the needs of older persons and help them retain their 
1 dependence. 
I-CARE PROJECT 
I-CARE (Insurance Counseling Assistance and Referral for Elders) is a 
vplunteer ~nsurance counseling and assistance program for senior citizens 
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s p o n s o r e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o n  A g i n g  a n d  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t '  o f  
I n s u r a n c e .  T h e  p r o g r a m  i s  f u n d e d  t h r o u g h  a  f e d e r a l  g r a n t .  
P R O J E C T  C O P E  
P r o j e c t  C O P E  i s  a  f e d e r a l l y  f u n d e d  p r o j e c t  t o  a s s i s t  v i c t i m s  o f  
A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  S e r v i c e s  a r e  b e i n g  i n i t i a t e d  i n  
t h r e e  r e g i o n s ,  b u t  w i l l  e x p a n d  t o  s t a t e - w i d e  c o v e r a g e .  
S C  C A R E G I V E R S  S U R V E Y  
A  s t a t e - w i d e  s u r v e y  o f  a  s a m p l e  o f  o v e r  3 0 0  c a r e g i v e r s  w a s  c o m p l e t e d  
a n d  a  r e p o r t  o f  f i n d i n g s  h a s  b e e n  p u b l i s h e d .  T h e  d a t a  a r e  b e i n g  u s e d  t o  
s u p p o r t  t h e  n e e d  f o r  p r o g r a m s  t o  a s s i s t  c a r e g i v e r s .  
M A N A G E M E N T  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M  ( M I S )  
T h e  D i v i s i o n  o n  A g i n g  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a v e  
d e v e l o p e d  a  s y s t e m  t o  t r a n s m i t  d a t a  f r o m  t h e  C l i e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  
i n  l o c a l  a g e n c i e s  b y  p h o n e  l i n e  t o  t h e  D i v i s i o n .  T h i s  p r o v i d e s  
u n d u p l i c a t e d  c l i e n t  c o u n t s  a n d  u n i t s  o f  s e r v i c e  p r o v i d e d ,  · a n d  p r o v i d e s  l ] l e  
n e c e s s a r y  d a t a  n e e d e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S . C .  L e g i s l a t i v e  Masterfi~ld 
S y s t e m .  T h e  D i v i s i o n  h a s  a l s o  c o m p l e t e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  N o v e l l  
b a s e d  l o c a l  A r e a  N e t w o r k  l i n k i n g  i n t e r n a l  s t a t e  s t a f f  a n d  t h e  A r e a  
A g e n c i e s  o n  A g i n g .  
S T A T E  P L A N  O N  A G I N G  
A  n e w  f o u r - y e a r  S t a t e  P l a n  o n  A g i n g  w a s  d e v e l o p e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  
G o v e r n o r  a n d  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  A g i n g .  
T O T A L  Q U A L I T Y  M A N A G E M E N T  
T h e  D i v i s i o n  h a s  i m p l e m e n t e d  T Q M  a s  i t s  m a n a g e m e n t • p h i l o s o p h y .  
S t a f f  h a v e  r e c e i v e d  f o r m a l  a n d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g ,  a n d  a l l  s t a f f  
p a r t i c i p a t e  i n  T Q M  T e a m s .  
M r s .  R u t h  Q .  S e i g l e r ,  R . N . ,  M . N .  - D i v i s i o n  D i r e c t o r  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  D i v i s i o n  o n  A g i n g  
2 0 2  A r b o r  L a k e  D r i v e ,  S u i t e  3 0 1  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 2 3  
P h o n e :  ( 8 0 3 )  7 3 7 - 7 5 0 0  
T o l l  f r e e :  ( 8 0 0 )  8 6 8 - 9 0 9 5  
F a x :  ( 8 0 3 )  7 3 7 - 7 5 0 1  
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XI. APPENDIX A: ACT 402 to Create a Permanent 
Committee 
(R 420, H.3247)(Code 2-51-10) 
An Act to create a Permanent Committee to conduct continuing 
Studies of Public and Private Services, Programs and Facilities for 
the Aging. 
Be it enacted by the General Assembly of the State of South 
Oarolina: 
Section 1. The General Assembly finds that the Committee to 
Study Public and Private Services, Programs and Facilities for the 
Aging, originally created H.1286 of 1969 and continued by 
concurrent resolution through 1977, fulfills a necessary and 
continuing legislative need and the functions of the committee can 
be more properly fulfilled by a permanent committee. 
Section 2. There is created a permanent committee to conduct 
continuing studies of public and private services, programs and 
facilities for the aging in South Carolina and report its findings and 
recommendations annually to the General Assembly. 
' Three members shall be appointed ftom the Senate by the 
President thereof, three members shall be appointed from the 
House of Representative by the Speaker and three member shall be 
appointed by the Governor. Terms of legislative members shall be 
cbterminous with their terms as members of the General Assembly 
ahd terms of members appointed by the Governor shall be 
coterminous with the term of the appointing Governor. 
1 Members of the Committee shall be provided by an annual 
appropriation in the general Appropriation Act. 
' The Legislative Council shall provide such legal services as the 
Oommittee may require in the performance of its duties. 
I Section 3. This act shall take effect upon approval by the 
Governor. 
i Approved the 14th day of February 1978. 
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X I .  A P P E N D I X  B :  C O U N T Y  C O U N C I L S  O N  A G I N G  1~4 
C o u n t y  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H o r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
O r g a n i z a t i o n  T e l e v u w w  
P i e d m o n t  A g e n c y  o n  A g i n g  2 2 3 - 0 1 6  
A i k e n  C o u n c i l  o n  A g i n g  6 4 8 - 5 4 4 7  
A l l e n d a l e  C o u n c i l  o n  A g i n g  5 8 4 - 4 3 5 0  
A n d e r s o n / O c o n e e  C o u n c i l  o n  A g i n g  2 2 5 - 3 3 7 q  
B a m b e r g  C o .  O f f i c e  o n  A g i n g  2 4 5 - 3 0 2 1  
B a r n w e l l  C o .  O f f i c e  o n  A g i n g  541-124~ 
B e a u f o r t  C o u n c i l  o n  A g i n g  5 2 4 - 1 7 8 7  
B e r k e l e y  C o u n t y  S e n i o r  C i t i z e n s  7 6 1 - 6 9 0 0  
C a l h o u n  C o .  A g y .  f o r  S e n i o r  C i t i z e n s 8 7 4 - 1 2 7 0  
C h a r l e s t o n  A r e a  S e n i o r  C i t i z e n s  7 2 2 - 4 1 2 7  
A m e r i c a n  R e d  C r o s s - L o w  C o u n t r y  5 6 6 - 9 9 6 5  
S o u t h  S a n t e e  C o m m .  C e n t e r  5 4 6 - 2 7 8 9  
C h e r o k e e  C o .  S e r v i c e s  t o  t h e  A g i n g  4 8 9 - 3 8 6 8  
S e n i o r  S e r v i c e s  I n c .  o f  C h e s t e r  C o .  3 8 5 - 3 8 3 8  
C h e s t e r f i e l d  C o u n c i l  o n  A g i n g  6 2 3 - 2 2 8 0  
C l a r e n d o n  C o u n c i l  o n  A g i n g  4 3 5 - 8 5 9 3  
C o l l e t o n  C o u n c i l  o n  A g i n g  5 4 9 - 7 6 4 2  
D a r l i n g t o n  C o u n c i l  o n  A g i n g  3 9 3 - 8 5 2 1  
D i l l o n  C o u n c i l  o n  A g i n g  7 7 4 - 0 0 5 5  
D o r c h e s t e r  C o u n c i l  o n  A g i n g  8 7 1 - 5 0 5 3  
E d g e f i e l d  S e n i o r  C i t i z e n s  C o u n c i l  6 3 7 - 5 3 2 6  
F a i r f i e l d  C o u n c i l  o n  A g i n g  6 3 5 - 3 0 1 5  
F l o r e n c e  C o u n c i l  o n  A g i n g  6 6 9 - 6 7 6 1  
G e o r g e t o w n  C o u n c i l  o n  A g i n g  546-853~ 
G r e e n v i l l e  S e n i o r  A c t i o n  I n c .  4 6 7 - 3 6 6 0  
P i e d m o n t  A g e n c y  o n  A g i n g  2 2 3 - 0 1 6 4  
H a m p t o n  C o u n c i l  o n  A g i n g  9 4 3 - 5 2 6 2  
H o r r y  C o u n c i l  o n  A g i n g  2 4 8 - 9 8 1 8  
J a s p e r  C o u n c i l  o n  A g i n g  7 2 6 - 5 6 0 1  
K e r s h a w  C o u n c i l  o n  A g i n g  4 3 2 - 8 1 7 3  
L a n c a s t e r  C o u n c i l  o n  A g i n g  2 8 5 - 6 9 5 6  
L a u r e n s  S e r v i c e  C o u n c i l  f o r  S e n i o r s  9 8 4 - 4 5 7 2  
L e e  C o u n c i l  o n  A g i n g  4 8 4 - 6 2 1 2  
L e x i n g t o n  C o .  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  3 5 9 - 4 0 4 8  
C o l u m b i a / l r m o  R e c .  C o m m i s s i o n  7 3 1 - 0 0 4 7  
M a r i o n  C o .  C o u n c i l  o n  A g i n g  ·  4 2 3 - 4 3 9 1  
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Marlboro Marlboro Council on Aging 
McCormick McCormick Council on Aging 
Newberry Newberry Council on Aging 
Oconee Anderson/Oconee Council on Aging 
Orangeburg Orangeburg Council on Aging 
Pickens Pickens Co. Seniors Unlimited 
Richland Council on Aging of the Midlands 
Saluda Saluda Council on Aging: 
Spartanburg Spartanburg Council on Aging 
Sumter Santee Senior Services 
-qnion Union Council on Aging 
Williamsburg Santee Senior Services 
York York Council on Aging 
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479-9951 
465-2626 
276-8266 
882-1673 
531-4663 
843-2275 
252-7734 
445-2175 
596-3910 
773-5508 
429-1682 
773-5508 
327-6694 
X I .  A P P E N D I X  C :  A R E A  A G E N C I E s  O N  A G I N G  1 9 9 4  
I  
R E G I O N  
SERVI~E P R O V I D E R S  
N ! l M B E R  
I  
S C  A p p a l a c h i a n  C o u n c i l  o f  G o v n ' t s  
2 4 2 - 9 7 3 3  
A p p a l a c h i a  
D r .  M i c h a e l  S t o g n e r ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  
A n d e r s o n ,  C h e r o k e e ,  G r e e n v i l l e ,  
O c o n e e ,  P i c k e n s ,  S p a r t a n b u r g  
I I  
U p p e r  S a v a n n a h  C o u n c i l  o f  G o v n ' t s  
2 2 9 - 6 6 2 7  
U p p e r  
M s .  S a n d r a  J o h n s o n ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  
( 8 p < l )  
S a v a n n a h  
A b b e v i l l e ,  E d g e f i e l d ,  G r e e n w o o d ,  
9 2 2 - 7 7 2 9  
L a u r e n s ,  M c C o r m i c k ,  S a l u d a  
I I I  
C a t a w b a  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  
3 2 9 - 9 6 7 0  
C a t a w b a  
M s .  S h e r r o n  M a r s h a l l ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  ( 8 0 0 )  
C h e s t e r ,  L a n c a s t e r ,  Y o r k ,  U n i o n  
7 7 2 - 4 0 1 1  
I V  
C e n t r a l  M i d l a n d s  R e g .  P l a n n i n g  C o u n c i l  
7 7 1 - 0 8 8 7  
C e n t r a l  
M s .  S h e r r i  B u r r i s s ,  H u m a n  S e r v i c e s  M a n a g e r  
M i d l a n d s  
F a i r f i e l d ,  L e x i n g t o n ,  N e w b e r r y ,  R i c h l a n d  
v  
L o w e r  S a v a n n a h  C o u n c i l  o f  G o v n ' t s  6 4 9 - 7 9 8 1  
L o w e r  
L i n d a  H o l m e s ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  
S a v a n n a h  
A i k e n ,  A l l e n d a l e ,  B a m b e r g ,  
B a r n w e l l ,  C a l h o u n ,  O r a n g e b u r g  
V I  
S a n t e e - L y n c h e s  R e g i o n a l  C o u n c i l  7 7 5 - 7 3 8 3  
S a n t e e  o n  G o v e r n m e n t s  
L y n c h e s  M s .  C o n n i e  D .  M u n n ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  
C l a r e n d o n ,  K e r s h a w ,  L e e ,  S u m t e r  
I  
V I I  P e e  D e e  C o m m u n i t y  H e a l t h  S e r v i c e s  3 7 8 - 4 5 0 1  
P e e  D e e  
M s .  A n n  M o r g a n ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  
C h e s t e r f i e l d ,  D a r l i n g t o n ,  D i l l o n  
F l o r e n c e ,  M a r i o n ,  M a r l b o r o  
V I I I  
W a c c a m a w  A r e a  A g e n c y  o n  A g i n g  3 4 9 - 2 i 3 0  
W a c c a m a w  M s .  B a r b a r a  B l a i n ,  A g i n g  U n i t  D i r e c t o r  
G e o r g e t o w n ,  H o r r y ,  W i l l i a m s b u r g  
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REGION 
IX 
Trident 
SERVICE PROVIDERS 
ElderLink, Incorporated 
Mr. James D. Dubs, Executive Director 
Berkeley, Charleston, Dorchester 
X Lowcountry Council of Governments 
Lowcountry Ms. Yolanda Abram, Aging Unit Director 
Beaufort, Colleton, Hampton, Jasper 
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NUMBER 
745-1710 
726-5536 
•  
X I .  ~ D :  C O U N T Y / M U N I C I P A L I T I E S  HO~ 
T A X  E X E  I O N  R E I M B U R S E M E N T S  T A X  Y E A R  1 9 9 3  1  
C O U N ' I Y  N U M B E R .  A M O U N T  
A b b e v i l l e  3 , 2 2 6  4 5 4 , 4 0 2 . 8 5  
A i k e n  1 1 , 6 4 8  1 , 3 4 9 , 3 1 7 . 9 3  
A l l e n d a l e  1 , 3 9 4  1 9 4 , 3 3 2 . 6 1  
A n d e r s o n  1 5 , 9 3 1  2 , 0 2 9 , 2 5 4 . 6 7  
B a m b e r g  
1 , 9 2 8  2 8 0 , 2 5 5 . 8 2  
B a r n w e l l  2 , 2 9 4  
2 4 2 , 9 9 5 . 2 9  
B e a u f o r t  8 , 9 1 3  
9 6 2 , 9 9 0 . 8 4  
B e r k e l e y  
5 , 7 6 8  6 8 6 , 2 2 8 . 9 0  
C a l h o u n  1 , 2 9 7  
1 6 6 , 4 2 2 . 6 4  
C h a r l e s t o n  
2 3 , 8 9 3  2 , 9 0 7 , 7 5 1 . 1 9  
C h e r o k e e  4 , 8 0 7  
6 3 4 , 9 7 1 . 2 2  
C h e s t e r  
3 , 7 9 7  6 3 4 , 9 0 0 . 3 6  
C h e s t e r f i e l d  
4 , 0 6 2  3 9 0 , 1 6 6 . 6 9  
C l a r e n d o n  2 , 6 3 1  
4 2 9 , 8 9 3 . 9 5  
C o l l e t o n  3 , 4 6 2  
4 6 4 , 3 5 5 . 5 2  
D a r l i n g t o n  
6 , 3 8 0  7 3 1 , 1 4 6 . 4 4  
D i l l o n  2 , 5 5 6  2 7 5 , 2 7 9 . 7 1  
D o r c h e s t e r  4 , 8 0 8  6 2 5 , 7 2 2 . 1 6  
E d g e f i e l d  1 , 7 6 8  
2 8 6 , 5 8 2 . 1 0  
F a i r f i e l d  2 , 0 3 9  
2 9 9 . 5 3 1 . 2 6  
F l o r e n c e  1 0 , 2 3 1  1 , 0 8 1 , 0 3 0 . 0 0  
G e o r g e t o w n  
4 , 9 3 8  7 0 3 , 5 2 0 . 6 0  
G r e e n v i l l e  2 7 , 6 9 8  4 , 0 6 7 , 6 0 2 . 9 3  
G r e e n w o o d  7 , 1 1 8  
9 9 2 , 6 3 1 . 8 0  
H a m p t o n  2 , 3 5 5  4 2 9 , 4 0 0 . 6 7  
l l o r r y  1 5 , 0 8 1  
1 , 6 6 5 , 2 5 6 . 6 4  
J a s p e r  
1 , 3 4 2  
2 1 5 . 6 5 5 . 8 0  
K e r s h a w  4 , 3 7 3  
5 6 5 , 2 3 6 . 9 1  
L a n c a s t e r  
5 , 0 4 1  7 9 5 , 7 2 1 . 5 6  
L a u r e n s  
5 , 9 3 1  
6 7 2 , 0 9 5 . 7 4  
L e e  
1 , 7 8 1  
2 5 7 , 3 5 6 . 0 3  
L e x i n g t o n  
1 3 , 1 1 1  2 , 0 9 8 , 2 3 3 . 3 1  
M c C o r m i c k  
8 4 9  1 1 7 , 1 4 8 . 0 8  
M a r i o n  
3 , 4 2 7  
4 7 0 , 8 9 5 . 1 9  
M a r l b o r o  
3 , 2 8 0  3 0 8 , 5 2 9 . 9 5  
N e w b e r r y  
4 , 8 9 4  
7 1 4 , 2 8 7 . 8 1  
O c o n e e  
6 , 0 1 9  
6 7 4 , 5 8 9 . 0 0  
O r a n g e b u r g  
7 , 7 9 8  
1 , 2 7 2 , 4 4 1 . 4 8  
P i c k e n s  
9 , 9 7 3  1 , 0 3 6 , 9 3 8 . 0 0  
R i c h l a n d  2 0 , 2 9 6  
2 , 9 8 7 , 7 2 5 . 7 6  
S a l u d a  1 , 3 4 7  
2 4 1 , 6 0 8 . 4 4  
S p a r t a n b u r g  
2 1 , 1 3 1  3 , 5 6 0 , 5 3 1 . 5 4  
S u m t e r  
7 , 2 9 3  
9 6 1 , 2 1 1 . 5 3  
U n i o n  4 , 1 5 7  
5 4 9 , 1 1 3 . 1 7  
W i l l i a m s b u r g  
2 , 9 8 1  4 4 7 , 9 6 8 . 2 8  
Y o r k  1 1 , 3 0 4  
1 , 3 6 8 , 3 8 8 . 1 6  
S T A T E  T O T A L S  3 1 6 , 8 5 1 •  
$ 4 2 , 3 0 1 , 6 2 0 - 5 3  
•  U n d u p l i c a t e d  c o u n t  2 2 8 , 8 8 5  p e r s o n s  
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XI. 1JCENDIX E: SOUTH CAROLINA ELDERLY 
POP ATION (AGE 65 YEARS+) FOR 1980, 1990 AND 
PROJECTED 2000 
April 1, April 1, July 1, 
COUNTY 1980 1990 2000 
Abbeville 2,821 3,499 3,330 
Aiken 10,023 13,735 19,300 
Allendale 1,281 1,478 1,800 
Anderson 14,348 19,592 23,200 
Bamberg 2,005 2,143 2,300 
Barnwell 2,111 2,462 2,800 
Beaufort 5,303 10,564 18,800 
Berkeley 4,583 7,336 13,400 
Calhoun 1,411 1,767 1,500 
Charleston 21,442 29,548 39,200 
Cherokee 4,280 5,759 6,500 
Chester 3,550 4,258 5,300 
Chesterfield 4,027 4,888 6,600 
Clarendon 2,978 3,716 4,600 
Colleton 3,546 4,377 5,000 
Darlington 5,946 7,370 9,100 
Dillon 2,928 3,540 4,200 
Dorchester 3,669 6,088 12,600 
Edgefield 1,789 2,219 2,600 
Fairfield 2,441 3,021 3,800 
Florence 9,482 12,638 15,000 
Georgetown 3,871 5,920 7,400 
Greenville 27,391 37,862 44,400 
Greenwood 6,585 8,221 8,600 
Hampton 2,044 2,221 3,000 
Horry 9,395 18,147 34,700 
Jasper 1,535 1,915 1 '700 
Kershaw 3,835 5,238 7,000 
liancaster 5,182 6,657 8,200 
Laurens 6,015 7,752 8,900 
Lee 1,865 2,232 2,100 
Lexington 9,581 14,846 19,900 
McConnick 858 1,154 1,100 
Marion 3,435 4,192 4,700 
Marlboro 3,333 3,733 4,100 
Newberry 4,458 5,108 5,100 
Oconee 5,291 7,896 8,800 
Qrangeburg 8,359 10,427 11,500 
Pickens 7,044 10,441 11,200 
Richland 20,542 26,889 30,600 
Saluda 2,022 2,332 2,700 
Spartanburg 21,350 28,571 31,000 
Sumter 6,795 9,534 11,200 
Union 3,659 4,470 5,100 
Williamsburg 3,674 4,369 4,500 
York 9,245 13,924 17,000 
I 
TOTAL 287,328 394,049 495,500 
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X I .  A.,P~NUJ.Xl: G~N~RAL ~Lh.t;uU1'1j \ ' U J . h . . k  
A C T I V I T Y  B Y  G E  W I T H I N  C O U N T Y  F O R  S O U T E  
C A R O L I N A  1 9 9 2  
C O U N ' I Y  
T O T A L  
T O T A L  
~ 
R E G I S T E R E D  
V O T E D  
V O T E D  
A b b e v i l l e  
2 , 4 4 3  
1 , 8 8 5  7 7 . 1 5  
A i k e n  
1 0 , 1 3 2  8 , 4 0 4  
8 2 . 9 4  
A l l e n d a l e  1 , 0 4 5  
8 1 8  
7 8 . 2 7  
A n d e r s o n  1 1 , 8 4 2  
9 , 8 4 5  8 3 . 1 3  
B a m b e r g  
1 , 6 4 4  1 , 2 5 7  7 6 . 4 5  
B a r n w e l l  
1 , 8 9 2  1 , 5 6 3  
8 2 . 6 1  
B e a u f o r t  1 0 , 1 4 3  
8 , 5 1 4  8 3 . 9 3  
B e r k e l e y  5 , 7 8 9  4 , 8 0 6  
8 3 . 0 1  
C a l h o u n  
1 , 2 7 6  1 , 0 7 4  8 4 . 1 6  
C h a r l e s t o n  2 2 , 7 9 6  1 8 , 6 8 8  8 1 . 8 9  
C h e r o k e e  3 , 8 3 8  3 , 1 0 1  8 0 . 7 9  
C h e s t e r  
2 , 8 9 9  2 , 2 3 4  
7 7 . 0 6  
C h e s t e r f i e l d  2 , 9 8 7  2 , 3 6 8  7 9 . 2 7  
C l a r e n d o n  2 , 8 9 0  2 , 3 4 3  8 1 . 0 7  
C o l l e t o n  3 , 0 7 2  2 , 5 0 1  8 1 . 6 0  
D a r l i n g t o n  
4 , 8 3 0  3 , 9 6 4  8 2 . 0 7  
D i l l o n  
2 , 3 5 3  1 , 8 0 7  7 6 . 7 9  
D o r c h e s t e r  4 , 9 5 8  3 , 9 2 7  7 9 . 2 0  
E d g e f i e l d  1 , 7 0 2  1 , 4 2 3  
8 3 . 6 0  
F a i r f i e l d  
1 , 9 4 2  1 , 5 7 7  
8 1 . 2 0  
F l o r e n c e  
8 , 4 3 3  6 , 8 1 5  
8 0 . g 1  
G e o r g e t o w n  4 , 7 6 5  3 , 8 8 2  
8 1 . 4 6  
G r e e n v i l l e  2 4 , 4 6 4  2 0 , 7 6 4  
8 4 . 8 7  
G r e e n w o o d  5 , 0 9 6  
4 , 1 9 4  
8 2 . 2 9  
H a m p t o n  1 , 7 8 6  1 , 4 7 0  
8 2 . 3 o  
H o r r y  1 5 , 0 6 4  1 2 , 5 5 1  8 3 . 3 1  
J a s p e r  1 , 4 7 3  1 , 1 7 6  
7 9 . 8 3  
K e r s h a w  
3 , 9 3 4  3 , 4 1 1  
8 6 . 7 0  
L a n c a s t e r  
4 , 1 4 8  
3 , 6 8 2  
8 3 . 3 4  
L a u r e n s  4 , 8 3 0  3 , 9 2 7  
8 1 . 3 0  
L e e  1 , 7 8 6  1 , 4 7 1  
8 2 . 3 6  
L e x i n g t o n  1 1 , 1 9 0  9 , 5 4 4  
8 5 . 2 9  
M c C o r m i c k  8 9 4  7 2 3  8 6 . 8 7  
M a r i o n  2 , 9 4 8  2 , 1 8 7  
7 4 . 1 8  
M a r l b o r o  2 , 4 6 2  1 , 7 9 5  
7 2 . 9 0  
N e w b e r r y  3 , 7 0 9  
3 , 0 3 8  
8 1 . 9 0  
O c o n e e  5 , 4 1 7  4 , 5 8 2  
8 4 . 5 8  
O r a n g e b u r g  
8 , 2 0 7  6 , 7 8 9  8 2 . 7 2  
P i c k e n s  6 , 2 9 8  5 , 2 4 0  
8 3 . 2 0  
R i c h l a n d  1 9 , 6 9 2  
1 6 , 6 5 9  
8 4 . 5 9  
S a l u d a  
1 , 6 5 6  1 , 3 6 4  
8 2 . 3 6  
S p a r t a n b u r g  
1 6 , 9 6 7  1 4 , 0 2 0  8 2 . 6 3  
S u m t e r  
6 , 4 9 3  5 , 2 3 1  8 0 . 5 6  
U n i o n  
3 , 2 5 8  2 , 6 3 0  
8 0 . 7 2  
W i l l i a m s b u r g  3 , 5 4 2  
2 , 9 1 2  
8 2 . 2 1  
Y o r k  9 , 2 5 7  
7 , 8 6 1  
8 4 . 9 1  
T O T A L S  2 7 8 , 5 1 2  
2 3 0 , 0 0 3  
82.58~ 
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.. The Age Wave .. 
SC Population Projections by Age 
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